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Tie- ja vesirakennushallituksen laatiman tilastokatsauk-
sen tarkoituksena on antaa yleiskuva yleisten teiden 
liikenneturvallisuudesta ja sen kehityksestä sekä lii-
kenneonnettomuuksien jakautumisesta tie- ja vesiraken-
nuspiireittäin ja onnettomuustyypeittäin. Selvitys poh-
jautuu poliisin TVL:lle tekemiin onnettomuusilrnoituk-
alin. 
Selvitys on laadittu käyttöosaston liikennetoirnistossa. 
ATK-toimintojen osalta on työstä huolehtinut TVH:n tie-
tojenkäsittelytoimisto ja liikennemääriä ja tiestöå kos-
kevat tiedot on saatu TVH:n tutkimustoimistosta. 
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KÄSITTEIDEN MäÄRITTELY 
Yleiset käsitteet 
Liikenneonnettomuus 	Omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johta- 
nut kulkuneovon liikkumisesta johtunut liikennetapah-
tUxna. jossa on ollut osallisena ainakin yksi liikkuva 
kulkuneuvo. Tässä tilastojulkaisussa on käsitelty vain 
 tieliikenteessä tapahtuneita liikenneonnettomuuksia, 
joista yksinkertaisuuden vuoksi käytetään myös nimi-
tystä "onnettomuus. 
Kuolemaan johtanut Onnettomuus 	Onnettomuus, jonka seurauksena vähintään yksi henkilö  
on kuollut 30 vrk:n kuluessa onnettomuuden tapahtuisi- 
ses ta 
Vanonoihin johtanut Onnettomuus 	Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut, 
mutta vähintään yksi henkilö on saanut varmoja. 
Henkilövahinkoihin johtaneet 	Kuolemaan ja vaimsoihln johtaneet onnettomuudet yh- 
onnettomuudet 	 teensä. 
Omaisuusvahinkoihin johtanut 	Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut 
onnettomuus 	 tai vammautunut. 
Kevyen liikenteen onnettomuus 	Onnettomuus, jossa osallisena jalankulkija, polku- 
pyörä tai mopedi. 
Moottoriajoneuvo-onnettomuus 	Onnettomuus, jossa osallisena ainakin yksi moottori- 
ajoneuvo. Ei sisällä kevyen liikenteen onnettomuuksia. 
Yleiset tiet 	 Tiet, joilla TVL toimii tlenpitäjänä. Yleiset tiet 
luokitellaan seuraavasti: 
Maantiet 	Kantatiet 
Muut maantiet 
Paikallistiet 
Onnettornuustiheys (onn./kjn.v) 	Onnettomuuksien määrä vuodessa laskettuna tiekilomet- 
nä kohti. 
Onnettomuusaste (onn./10 8 autokm) 	Onnettomuuksien määrä jaettuna ajosuoritteella.  
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I  onnettomuustyyppiluokitus 
Yleisinonät onnettomuus 
tilanteet 
J-J 
Onnettornuustyyppi 	Määrittey 
Yksi ttäisonnettornuun Ossi 1 mena 	yksi moottoriajofleuvo. 
Qhitu5onnettomuus Osallisena kaksi 	tai 	useampia 
moottoriejoneuvoja. 	3oku osalli- 
sen oil ohittemassa. 
Kääntymisonnetto Osallisssa kaksi 	tai useampia 
muss moottoriajOfleUVOja, 	joista 	aina- 
kin 	yksi 	oli 	käintyrnässä. 	Ei 	si- 
sällä ohitus- eikä risteämison- 
nettomuuksia. 
RjsteärnisonnsttOmuus Osallineno kaksi 	tai useampia 
moottoriajoneuvoja. 	Joku osalli- 
sista 	oli 	tulossa 	z-isteäultä 
tieltä. 	Ei 	sisällä 	kääntymis- 
eikä ohitusonnettomuuksia. 
KohtaamisoonettOmuus Osellisena 	kaksi 	tai useampia 
moottoriajoneuvoja. 	Usalliset 
tulossa vastekkaisista suunnis  
ta. 	Ei 	sisällä 	kääntymis-. 	ohi- 
tus- 	eikä risteämisonnettomuuksia. 
Peräänajo-onnetto-  Osallisena kaksi 	tai useampia 
muun moottoriajoneuvoja. 	Ei sisällä 
ohitus- eikä käästymisossettO 
muuksie. 
Ja lanku 1 kijaonnetto- Dial lisena ja lasku lkija. 
Pp -onnettomuus Osallisena polkupyörä. 	Ei 	sisällä 
jalankulkijsonnettomuuksiO. 
Mopo-osnettomuus Osallisena mopo, 	Ei 	sisällä jalan- 
kulkija- 	eikä 	pp-snettomuuksia. 
Eläinonnettomuus Moottoriajoneuvon ja eläimen väli 
non onnettomuus. 
HirvieläinOsnettOmuuS Moottoriajoneuuos ja 	hirnen tai 
peuran välinen onnettomuus. 
Muut onnettomuudet 	Siàltä odellisiin ryhmiin kuu- 
lurnattomat onnet 
__\ 
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JOHDANTO  
Tie- ja vesirakennushallitus on vuodesta 1967 lähtien 
tilastoinut poliisin tieviranornaisjlle ilmoittamat lii-
kenneonnettomuudet, jotka ovat tapahtuneet tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen ylläpitämillä yleisillä teillä. Laadi-
tuissa tilastoissa on erityisesti kiinnitetty huomiota 
siihen, että kunkin onnettomuuden tapahtumapaikkaa ja 
 tieolosuhtejta  koskevat tiedot ovat mandollisimman tar-
kat. Ennen lopullista tilastointia tiedot tarkistetaan 
TVL:n piireissä. 
TVL:n tilasto on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti 
tienpidosta huolehtivia viranomaisia sekä tie- ja lii-
kennesuunnittelijoita. Sitä käytetään yleisten teiden 
liikenneturvallisuuden kehityksen seuraamiseen, tie- ja 
 liikenneympäristöön kohdi  stuv ien toimenpiteiden toteu-
tuksen suunnitteluun, toteutettavien toimenpiteiden vai-
kutusten selvittämiseen ja moniin erilaisiin onnetto-
muustutkimuksiin ja selvityksiin. 
Tilastokeskuksen laatiman virallisen tilaston ja TVL:n 
 tilaston vertailu osoittaa, että kaikista poliisin tie-
toon tulleista onnettomuuksista tapahtuu yleisillä teil-
lä noin 40 %. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 
yleisillä teillä tapahtuu noin 65% ja vammoihin johta-
nejsta noin 45 %. 
Yleisillä teillä tapahtuu tehtyjen tutkimusten mukaan 
vuosittain noin 30000-33000 liikenneonnettomuutta, jois-
ta heakilövahinkoihin johtaa 6000-7000 onnettomuutta. 
 Vain  osasta tapahtuneita onnettomuuksia saadaan tietoja
tilastoon. Seurauksiltaan lievät onnettomuudet jäävät 
usein ilmoittamatta tilastoon. Tässä yhteenvedossa käsi-
tellään vain tilastoituja onnettomuuksia. 
TVL:n onnettomuustjlasto käsittää lähes kaikki yleisillä 
teillä tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 
Vammautumiseen johtaneista onnettomuuksista tulee tilas- 
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toon 60-65 % ja omaisuusvahinkoihin johtaneista onnetto-
muuksista 25-30%. Onnettomuustyyppien tilastoon tulemi-
sessa on myös eroavuuksia. Kaikista onnettomuuksista 
eläinonnettomuudet tulevat yleensä hyvin tilastoon (noin 
 67 %)  samoin jalankulkijaonnettomuudet (noin 70 %) ja
 ohitus-  ja kohtaamisonnettomuudet (noin 50 %). Yleisillä
teillä tapahtuneista yksittäisonnettomuuksiSta tilastoon 
tulee selvästi pienempi osuus (noin 20 %). Kevyen lii-
kenteen onnettomuuksista vähiten tietoja saadaan tapah-
tuneista polkupyöräonnettomuuksista (noin 30 %). 
Vuoden 1978 alussa toteutettiin poliisin, Tilastokeskuk-
sen ja tie- ja vesirskennushallituksen yhteistyönä ti-
lastointiuudistus, jossa mm. yksinkertaistettiin onnet-
tomuuksien ilmoittamiskäytäntöä ja tarkennettlin ilmoi-
tusten tietosisältöä vammoihin johtaneiden onnettomuuk-
sien osalta. Uudistukset ovat vaikuttaneet siihen, että 
tiedoksi tulleiden onnettomuuksien kokonaismäärä sekä 
vammoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä kasvoi ylei-
sillä teillä vuonna 1978 huomattavasti. 
Tilastoa on vuosien mittaan kehitetty. Vuonna 1978 tar-
kennettiin kevyen liikenteen (osallisena mopo, polkupyö-
rä tai jalankulkija) onnettomuuden määrittelyä siten, 
että myös kevyen liikenteen keskinäiset onnettomuudet 
kuuluvat ko. ryhmään. Vuonna 1980 tarkennettiin onnetto-
muusluokkien määrittelyä. Määrittely perustuu osallisten 
toimintaan esim. ohitusonnettomuuksiin kuuluvat ohitus- 
tapausten lisäksi myös kylkikosketukset, kaistanvaihto-
onnettomuudet ja yhteenajot liikkeelle lähtevän ajoneu-
von kanssa. Sisäasiainministeriön, Tilastokeskuksen ja 
TVH:n yhteistyönä tarkistettiin tieliikenneonnettomuuk-
sien ilmoitusmenettelyä koskevat ohjeet  v. 1983. Nykyis-
ten ohjeiden mukaisesti jokaisesta poliisin tietoon tul-
leesta tieliikenneonnettomuudesta tulee tehdä ilmoitus. 
Ohjeiden uusiminen on saattanut parantaa onnettomuuksien 
ilEmoittamista vuoden 1983 aikana. 
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Henkilövahinkoihin johtaneet onnet-
tomuidet 
Koko maa 
Yleiset 	tiet 
LVY = Liikennevakuutuksen 	perus- 
teolla korvatut onnettomuudet 
TK 	= Koko maassa tapahtuneet 
poliisin 	Tilastokeskukselle 
ilmoittamat 	liikenneonnet- 
tomuudet TVH = Yleisillä 	teillä 	tapahtuneet 
poliisin TVL:lle 	ilmoittamat 
lii ken neon nettom uudet 
Tilastointi 	uudistunut  
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Kuolemaan johtaneet on nettomuudet  
Kuva I 
Suomessa tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien 
lukumäärä eri tilastojen mukaan vuodesta 1971 lähtien. 
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Kuva 2 
Tieliikenneonnettomuuksissa  kuolleiden 
henkilöiden määrä vuosina  1931-1983 
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Kuva 3 
Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden  hen - 
LIIKENNETURVALLJ500DEN KEHITYS 
Yleistö 
Yleisillö teillä tapahtui vuonna 1983 kaikkiaan 13909 
 poliisin TVL :  lie ilmoittamaa tieliikenneonnettomuutta. 
 Onnettomuuksista  340 johti jonkun osallisen kuolemaan ja 
 3863  aiheutti jollekin ossiliselle vammoja. Vuonna 1983 
yleisilla teillá tapahtuneissa onnettomuuksissa sai sur-
mansa 400 ja vammoja 5893 henkilöá. Vuonna 1982 kuoli 
 367  ja sai vammoja 5857 henkilöa. Kuolleiden henkilöiden 
määrö kasvoi siten lähes 9 %. Kuolemaan johtaneiden on-
nettomuuksien määrö pysyi kuitenkin vuonna 1983 samalla 
tasolla kuin edellisenä vuonna. Vammoihin johtaneiden 
onnettomuuksien määrä kasvoi vuonna 1983 hieman ja on-
nettomuuksien kokonaismäärä yli 1600 onnettomutidelia eli 
yli 13 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kuolleiden mâär4 suhteessa kuolemaan johtaneiden onnet-
tomuuksien määrään oli vuonna 1983 1,18 ja 1980 -luvun 
alkuvuosina keskimäärin 1,09 (vaihteluvöli 1,08-1,10). 
 Niiden onnettomuuksien määrä, joissa kuoli useampia kuin 
yksi henkilö oli vuonna 1983 yli 1,6-kertainen verrattu-
na 1980 -luvun ensimmäisiin vuosiin. Vastaavasti yli kak-
si kuolonuhria vaatineiden onnettomuuksien määrä oli 
vuonna 1983 4,7-kertainen vuosikymmenen alkuun verrattu-
na. Niiden onnettomuuksien määrä, joissa kuoli yksi hen-
kilö oli pienempi vuonna 1983 kuin edellisinä vuosina 
keskimäärin. 
Henki lövahinkojhin johtaneiden onnettomuuksien kokonais-
määrä pysyi vuonna 1983 suunnilleen samalla tasolla kuin 
muina 1980 -luvun vuosina. 
Valtateillä tapahtui vuonna 1983 vähemmän vakavia onnet-
tomuuksia kuin vuonna 1982. Paikalijateillä vakavien on-
nettomuuksien määrä kasvoi. Omaisuusvahinkoihin johta-
neiden onnettomuuksien määrä kasvoi kaikissa tieluokis- 
sa. 
Jäisell% kelill tapahtui vuonna 1983 20 % enemmán hen-
kilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia kuin vuonna 
 1982.  
Pimeässä tai hm4rssä tapahtuneiden onnettomuuksien 
osuus oli vuonna 1983 hieman edellistä vuotta suurempi. 
TVL:n tilastoon merkitáän alkoholitapaukseksi onnetto-
muus, jossa poliisi on epMllyt alkoholin osuutta. Kuo-
lernaan johtaneissa onnettornuuksissa alkoholitapausten 
osuus oli 24 %. Vammoihin johtaneissa onnettomuuksissa 
osuus oli 14 %. Vastaavat osuudet edellisenä vuonna oli-
vat 25 % ja 16 %. 
Vuonna 1983 tapahtui taajamissa 19 % (edellisenä vuonna 
 22 %)  kaikista yleisten teiden onnettomuuksista ja hen-
kilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista 23 % (edel-
lisenä vuonna 25%). Taajamaksi tulkitaan taajamarnerkil-
lä osoitetut alueet. 
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Kuva 4 
Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnet-
tomuuksien määrä vuosina  1973- 1983 
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Kuva 5 
Yleisillä teillä tapahtuneissa liikenneonnetto-
muuksissa kuolleiden määrä vuosina 1973 - 
 1983 
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Kuva 6 vuosi 
Liikennesuorite, onnettomuudet  ja seuraukset 
yleisillä teillä indeksinä vuosina 1972-1983 
(v.1972 =100) 
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Kuva 7 	
vuosi 
Onnettomuusaste (onn./10autokm)  yleisillä 
teillä vuosina  1973-1983 
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Moottoria ioneuvo-onnettomuudet ja onnettomuustyvit  
Yleisillä teillä vuonna 1983 tapahtuneissa 13909 liiken-
neonnettornuudessa oli osallisena yhteensä 19528 mootto-
riajoneuvoa. 
Moottoriajoneuvo -onnettomuuksien osuus kaikista kuole-
maan johtaneista onnettomuuksista oli v. 1983 56 % ja 
henkilövahinko -onnettomuuksista 71 %. Henkilöauto oli 
osallisena 72 %:ssa kuolemaan johtaneista moottoriajo-
neuvo-onnettomuuksista. Raskaat ajoneuvot (kuorma- ja 
 linja-autot) ovat liikennesuoritteeseensa nähden noin 
kaksi kertaa useammin osallisena vakavissa onnettomuuk-
missa kuin muut moottoriajoneuvot. Kuolemaan johtaneissa 
moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa oli 24 %:ssa v. 1983 
 osallisena  raskas ajoneuvo. 
Vuonna 1983 menehtyi liikenneonnettomuuksissa 400 henkeä 
 (367 v. 1982).  Onnettomuuksissa kuolleiden määrä on ol-
lut kasvussa erityisesti moottoriajoneuvo-onnettomuuk-
missa. 
Henki lövahinkoihin johtaneiden kohtaamisonnettomuuksien 
määrä on viimeisten viiden vuoden aikana vähentynyt  (v. 
1979 468 ono., v. 1983 326 ann.). Yksittäisonnettomuuk-
sien osalta kehitys on ollut päinvastainen (v. 1979 1096 
 onn.,  v. 1983 1277 onn.). Yksittäimonnettomuuksissa me-
nehtyi v. 1983 yhteensä 78 henkeä. 
Vuonna 1983 tapahtui 2394 hirvieläinonnettomuutta, mikä 
 on 15  % enemmän kuin edellisenä vuonna. Rautateiden  ta-
soristeyksissä tapahtui v. 1983 48 onnettomuutta. Kasvua 
edellisvuoteen nähden on 14 onnettomuutta. Tasoristeys-
onnettomuuksissa noin puolessa on ollut osallisena juna.  
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Kuva 8 
Eri Iijkennemuotojen onnettomuuksissa kuol-
leiden henkilöiden määrä yleisillä teillä vuo-
sina 1973-1983 
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Kuva 9 
Kuorma-autojen osallisuus kuolemaan joh-
taneissa onnettomuuksissa yleisillä teillä 
vuosina 1973 - 1983 
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Kaikki onnettomuudet  
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Kuva 10 
Yksittäisonnettomuudet yleisillä teillä vuo-
sina 1973-1983 
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Kuva 11 
Ohitus- ja kohtaamisonnettomuudet yleisillä 
teillä vuosina 1973- 1983 
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Kuva 12 
Hirvi- ja peuraonnettomuudet yleisillä teillä 
vuosina 1973-1983 
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Kuva 13 
Rautatien tasoristeyksissä tapahtuneet on-
nettomuudet yleisillä teillä vuosina 1973-1984 
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Kevyen liikenteen onnettomuudet 
Yleisillä teillä tapahtui vuonna 1983 yhteensä 1199 hen-
kilövahinkoihin johtanutta kevyen liikenteen onnetto-
muutta (osallisena jalankulkija, polkupyöräilijä tai mo-
poilija). Kuolemaan näistä onnettomuuksista johti 149, 
 mikä  on 44 % kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuk-
sista. Kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuoli 151 ja 
 vammautui  1137 henkilöä. 
Kevyen liikenteen vuosittaisten henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrä on vähentynyt hyvin voimakkaasti 1970-lu-
vun alusta vuosikymmenen loppupuolelle; vähenemö  on noin 
 40 %. 1970-luvun lopulta lähtien kevyen liikenteen hen-
kilövahinko -onnettomuuksien määrässä ei ole tapahtunut 
oleellisia muutoksia. 
Henki lövahinkoihin johtaneit a jal ankul kij sonnet tomuuksi a 
 tapahtui vuonna  1983 yhteensä 346, polkupyöräonnetto-
muuksia 583 ja mopo-onnettomuuksia 270. Henkilövahinkoon 
johtaneet jalankulkijaonnettomuudet vähenivät 10 ° edel-
liseen vuoteen verrattuna, polkupyörä- ja mopo-onnetto-
muudet säilyivät entisellä tasolla. 
Kuolemaan johtaneet jalankulkija- ja polkupyöräonnetto-
muudet lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Vuon-
na 1983 tapahtui kuolemaan johtaneita jalankulkijaonnet-
tomuuksia 79, polkupyöräonnettomuuksia 49 ja mopo-onnet-
tomuuksia 21. Seurauksiltaan vakavimpia kevyen liiken-
teen onnettomuuksia olivat jalankulkijaonnettomuudet, 
joista joka viides johti kuolemaan. 
Jalankulkijaonnettomuuksista 2/3 tapahtui liittymien ul-
kopuolella. Polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksista tapah-
tui yli 2/3 yksityisteiden, katujen, rakennuskaavateiden 
 ja  yleisten teiden liittymissä. 
Polkupyöräonnettomuuksista 84 5 tapahtui päivänvalossa. 
Jalankulkijaonriettomuuksista 37 5 tapahtui hämärässä tai 
 pimeässä valaisemattomalla tiellä  ja 17 5 pimeässä va-
laistulla tiellä. 
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TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREIJTÄINEN VERTAILU 
Liikenneonnettomuuksja tapahtui vuonna 1983 eniten Uu-
denmaan piirissä (2333) ja Turun piirissä (2260). Vähi-
ten onnettomuuksia tapahtui Kainuun piirissä (279) ja 
 Keski-Pohjanmaan piirissä  (428). Vuoteen 1982 verrattuna
onnettomuudet lisääntyivät koko maassa 13 %. Tiepiireis-
sa onnettomuuksien lisääntyminen vaihteli  2-32 %:n vä-
lillå. Eniten onnetLomuudet lisääntyivät Mikkelin ja 
 Kainuun piireissä. Vähäisintä lisääntyminen oli Kymen  ja
 Keski-Pohjanmaan piireissä. 
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä pysyi v. 
1983 lähes vuoden 1982 tasolla. Tie- ja vesirakennuspii-
reissA tapahtuu kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
pienen lukumäärän takia vuosittain suuriakin vaihtelui-
ta. Edelliseen vuoteen verrattuna kuolemaan johtaneet 
onnettomuudet lisääntyivät eniten Vaasan  ja Hämeen pii-
reissä. 
Henki lövahinkoihin johtaneet onnettomuudet lisääntyivät 
eniten Kainuun piirissä, Lapin piirissä ja Oulun pliris-
sa. Eniten henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
vähenivät Kymen ja Pohjois-Karjalan piireissä. Pitemmäl-
lä aikavälillä henkilövahjnko-onnettomuuksien määrä on 
 vuosittaisista vaihteluista huolimatta pysynyt lähes  Va-
kiona. 
Onnettomuusaste (onn/autokrn) oli v. 1983 suurin Mikkelin 
piirissä ja Turun piirissä ja pienin Lapin ja Kainuun 
piireissä. Henkilövahinko-onnettomuuksista laskettu on-
nettoniuusaste oli v. 1983 suurin Turun, Vaasan ja Mikke-
lin piireissä. 
Onnettomuustiheys (onn/km) oli v. 1983 suurin Uudenmaan 
 ja  Hämeen piireissä. Pienin onnettomuustiheys oli Kai-
nuun ja Lapin piireissä. Henkilövahinko-onnettomuuksien 
tiheys oli suurin Uudenmaan ja Turun piireissä.  
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TIENPITOTOIMINTA 
Tienpidon monet toimenpiteet parantavat liikenneturval-
lisuutta. Vuonna 1983 tie- ja vesirakennushallitus káyt-
ti tienpitoon 2911 Mmk (md. 145). Teiden hoitoon kåy-
tettiin 28 % (801 Mmk), kunnostukseen 19 % (562 Mmk) ja 
 investointeihin  53% (1548 Mmk). 
Investointeihin sisaltyviá ent yisesti liikenneturval ii-
suutta parantavia toimenpiteit% toteutettiin noin 330 
 Mmk:lla eli noin  20 %:lla investointikustannukaista. 
Kestop4llysteitN kunnostettiin 1317 km:lla (218 Mmk), 
mikä on mm. mandollistanut nastarenkaiden kNytön ja 
 liukkauden torjuntaan kaytettiin  104 Mmk. 
Vuonna 183 varustettiin mm. 182 km tietá kevyen liiken-
teen vNylallö, valmistui 70 kevyen liikenteen ali-/yli-
kulkusiltaa, 15 eritasoliittymöa, kanavoitiin 30 liitty-
måö, toteutettiin yksityistiejarjestelyjN 274 km:lla ja 
 rakennettiin  101 km tievalaistusta. 
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TVH:N LIIKENNETOIMISTOSSA TAI YNTEISTYOSSO MUIDEN KANSSA TEHDYT LIIKENNETUI1VALLISUUS-
ALAN VOIMASSA OLEVAT OHJEET SEK5 SELVITYKSET VUOSILTA  1980-1983 
TVH:n ohjeet 
Varoitusvilkkujen ja lyhtyjen laatuvaatimukset; TVH 742635 Hki 1975 
Huoltoasemat. Lilkenneteknillinen suunnittelu ja ilittymäluvan anominen; TVH 742822, 
Ski 1976 
Ohjeet postilaatikoiden sijoittamisesta yleisten teiden varsille; TVH 742017, Hki 1977 
 (Posti-  ja lennätinhallitus) 
TVL,n liikenneturvallisuustyö, tavoitteet ja toimintaperiaatteet; TVH 742005, Hki 1978 
 (även pS svenska; TVH  941986) 
Erikoistui jetukset yleisiliä teillä. Toimintaperiaatteet  kul jetuslupahakemusten käsit-
telyssä; TVH 742011, Ski 1978 
Ohjeet ensiapuasemlen opastuksesta, Hki 1978 
Kevyen liikenteen väylien hoito; TVH 743010, HkI 1979 
Ohjeet hiihtoladun johtamisesta yleisen tien yli; TVH  741903, HkI 1979 
Erikoiskuijetusten saattovalvojan  opas, Ski 1980 (Liikkuva poliisi, Suomen Kuorma- 
autoliitto) 
Ohjeet koulotien turvallisuuden arvloimisekni; TVH  741958, Hki 1981 (även pI svenska) 
Yleisten teiden erikoiskäyttö. perusteet ja menettelytavat yleisten teiden erikols-
käytössä; TVH 741962, Hki 1981 
Viitoitus; TVH 741910, Hki 1982 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä; TVH 741909, Hki 1982 
Natkaili joiden opastusmerkit; TVH 741907, Hki 1982 
Tiemerkinnät; TVH 741906, HkI 1982 
Lauttapaikan palvelutasosuunnitelman laatimlnen;  TV;; 741932. Hki 1982 (Viatek  Oy) 
Matkailijoita palveleva myyntitoiminta yleisten teiden varsilia; TVH  741899, Hki 1983 
Nopeusrajoltukset; TVH 741913, Hki 1983 
Tietöiden liikenteen järjestely: TVH 742000, Hki 1983 (även på svenska) 
Valtakunnan rajan ylityspaikkojen viitoitus, Hki  1983 (Viatek Oy) (tvåspråkig( 
Moottoriteiden erikoiskäyttö.  Luvan hakeminen ja toiminta erikoiskäyttöpaikalla; 
TVH 743379, Hki 1983 
'rietöiden merkintätapauksia; TVH 741915, Hki 1983 
44 
Erikoiskuljetukset yleisillä teillä. Kuljetusluvan hakeminen ja kul jetuksen suoritta-
minen; TVH 742012, Hki 1983 (Suomen Kuorma-autoliitto, Suomen Haarakentajien Keskus-
liitto, Teollisuuden Keskusliitto, liikkuva poliisi)  (även pä svenska) 
Tienkäyttäjiin suunnattu tiedotustoiminta; TVH 741914, Ski 1984 
TVH:n julkaisemat selvitvkset 
Kunnossapitopolitilkka ja liikenneturvalllsuus; TVH 743011, Hki 1980 
Yleisten teiden tasollittymien liikenneturvallisuus; TVh  741977, Hki 1980 )TKK/Liiken-
nelaboratorio) 
Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen kuntien  ja TVL:n välisenä yhteistyönä; 
TVH 741974, Hki 1980 )Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto,  Finlands svenska 
konununförbund) (även pi  svenska; TVH 741960) 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikemneonnettomuudet 1979; TVH 742634-79, HkI 1980 
Vallitsevan sään ja liikenneonnettomuusriskin välinen riippuvuus; TVH 741972, Hki 1980 
(Kehittämistolniisto Oy ERG Ab) 
Vaasan läänin tieosakohtainen liikenneonnettomuustutkimus; TVH  741971. Hki 1980 
 (Liikennevakuutusyhdistys, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta -  VALT, 
Viatek Oy( 
Ajoneuvojen sijainti ja poikupyöräilijöiden turvallisuus eri levyisilli teillä; 
TVH 741964, Hki 1981 
Varoitusvllkku ja jaiankulkijolden turvallisuus; TVH 741966, Hki 1981 )Helsin9in 
yliopisto/Psykologian laitos) 
Nastarenkaiden käyttö talvikausina 1976/77 - 1979/80; TVH 741970, Hki 1981 
Reunapaalujen, taustamerkkien ja aurausvlittojen vaikutus liikenneturvallisuuteen; 
TVH 741969, Hki 1981 
Liikenneinerkkien havaittavuus ja ymmärrettävyys; TVH 741975, Hki 1981 
Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä 1974-80; TVH 741968, Hki 1981 
Tietyömaiden llikenneturvallisuus; TVH 741965, Hki 1981  
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1980; TVH 742634-80, Hki 1981 
Liikennemerkkien havaitsemisen riippuvuus muiden ärsykkeiden lukumäärästä  ja laadusta; 
TVH 741961, Hki 1981 )HTKK(  
Selvitys onnettomuuskehityksestä eri nopeusrajoituksilla vuosina 1977-79; TVH 741959, 
Hki 1981 )Oy ERG Ab) 
Nopeudet ja polttoaineen kulutus perusnopeusteillä, Hki 1981 )TVH/tutkimustoimisto)  
Yleisen tien ja rautatien tasoristeyksiin asennettavien turvalaitteiden tarve vv. 
1982-86, Hki 1981 
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Liikerineonnettomuuksies edustavuustutkimus 1980 
Osa I: Ruokakuntahaastattelu; TVH 741956, Hki 1981 (Ins.tstO  P. Polvinen Ry) 
 Osa  II: Tienvarsihaastattelu; TVH 741955, Hki 1981 (Oy ERO Ab) 
Osa III: Rekisterivertailu; TVH 741954, Hki 1981 (LVI, VTT) 
Vakuutusyhtiölden vahinkoilnoitusten käyttömandollisuudet liikenneturvallisuus-
suuunittelussa yleisiliä teillä; TVH 741953, Hki 198]. (Vaasan tie- ja vesiraken-
nuspliri, Liikennetekniikka Oy) 
Liikenneonnettomuustilastojen edustavuustutkimus, osa IV; Yhteenveto erillistutki-
muksista; TVH 741939. Hki 1982 (LV?, Oy ERG Ab) 
TasOliittymien turvallisuuden parantamisen tarveselvitys; TVH  741951, Hki 1982 
Liikenneturvallisuus yleisiliä teillä; TVH 741952, Hki 1982 
Opastusmerkkien ymmärrettävyydestä, havaittavuudesta ja käytöstä; TVH 741945, 
Hki 1982 )HTKK) 
Pienten taajamien liikennetnrvallisuusselvitys; TVH  741949, Hki 1982 )Liikennetek-
niikka Oy) 
Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä 1981; TVH 741944, Hki 1982 (Oven på  svenska; 
TVH 741942) 
Valta- ja kantateiden tasoliittymien turvallisuus; TVH 741941, Hki 1982 (Liikenne- 
tekniikka Oy) 
Ajoneuvojen nopeudet Etelä-Suomen pääteillä vuosina 1972-1981; TVH 741938, Hki 1982 
Kestopäällysteen uusimisen vaikutus liikenneturvallisuuteen; TVH 741985, Hki 1982 
Tutkimus vaihtuvien nopeusrajoitusten käytöstä ja edellytyksistä yorvaksentiellä, 
 1.  vaihe: Nopeusrajoituksen ja sään vaikutus liikennevirtaan; TVH 741940, Hki 1982 
 )TKK) 
Kevyen liikenteen risteysjärjestelyistä saatuja kokemuksia; TVH 741935, Hki 1982 
(Viatek Oy) 
Lauttojen liikenneturvallisuutta koskeva selvitys; TVH 741933, Hki 1982 
 Yleisillä teillä tapahtuneet liikesneonnettomuudet  1981; TVH 742634-81, Hki 1982 
Llittymien onsettomuuspotestiaalin  määrittäminen konfliktimenetelmällä; TVH 741934. 
Hki 1982 
Ajoneuvojen nopeudet Etelä-Suomen pääteillä 1982; TVH 741930, Hki 1982 
Tiesääpalvelun kehittäminen: Pääkaupunkiseudun tiesääpalvelukokeilu 1981-1982. Lii-
kenneturvallisuus- ja kunnossapitotutkimus; TVH 741938, Hki 1982 (Ins.tsto P. Polvi- 
men Ky) 
Tieliikenseonnettomuudet eri sopeusrajoitusten vaikutusaluejlia 1981, Hki 1982 
Suomessa 1970 -luvulla toteutetut liikenneturvallisuustoimenpiteet; TVH  741926. 
Hki 1982 )Viatek Oy) (myös englanniksi; TVH 741802) 
46 
Nopeusrajoitusten vaikutusten seurannan kehittäminen, Hki 1982 (Oy ERG 9.b) 
 Hirvieläinonnettomuudet  yleisillä teillä 1982; TVH 741923, Hki 1983 
 Ohituskaistojen  turvallisuus; TVN 741925, Hki 1983 (Liikennetekniikka Oy) 
Kunnossapidon laatutasotutkimus. Projekti 7: Kunnossapito ja liikenneturvallisuus. 
Esiselvitysraportti; TVH 741929, Hki 1983 
Pääkaupunkiseudun tiesääkokeilu 1981-82; TVH 741937. Hki 1983 
Yleisiilä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1982; TVH 742634-82, Hki 1983 
 Talvikunnossapito  ja liikenneturvallisuus Kymen piirissä vuosina 1976-78; 
TVH 741957, Hki 1983 
Kunnossapidon laatutasotutkimus, Projekti 7: KunnossapitO ja liikenneturvallisuus. 
Sunnossapidon toimenpiteet ja liikenneturvallisuus; TVH 741922, Hki 1983 (Viatek Oy) 
Pistekohtaisten nopousrajoitusten vaikutukset nopeuksiln, liikenneturvallisuuteen  ja 
 polttoainekulutukseen; TVH  741919, Hki 1983 
Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuUdet yleisillä teillä; TVH  741917, Hki 1983 
TieliikenneonflettOmUUdet eri nopeusrajoitusten vaikutusalueilla 1982; TVH 741918, 
 Hki  1983 
Siltojen suojaus korkeiden ajoneuvojen törmäyksiltä; TVH 741931, Hki 1983 
 Ajoneuvojen nopeudet Etelä-Suomen pääteillä kesällä  1983, Hki 1983 
Tienkäyttäjien mielipiteiden käyttö liikenneympäristön vaarallisuuden mittaamisessa, 
Hki 1983 (Liikennetekniikka Oy) (även på svenska) 
Perusverkon eritasoliittymien liikenneturvallisuus; TVH 741803. Hki 1983 
Muiden julkaisemat, liikennetoimiston osaksi tai kokonaan rahoittamat selvitykset 
Sisäisten mallien teoria liikennekäyttäytymisestä, Hki 1980 (Helsingin yliopisto) 
Ajoneuvojen nopeudet, nopeuserot ja aikavälit 10 mittauspisteessä syksyllä 1978. 
 Analyysejä kuljettajan käyttäytymisestä, Hki  1980 (Helsingin yliopisto) 
Nopeuksien vaihtelu Suomen yleisillä teillä vuosina 1973-79, Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus, Tiedonanto 67, Espoo 1980 (VTT) 
Tiedonanto sähkönauha- ja lippusiima-aidoista liikenteen ja hirvieläinten suojana; 
liikenneturvan tutkimusosaston monisteita  34/1981, Hki 1981 (Lilkenneturva, Maa- ja 
 metsätalousministeriö) 
Verkkoalta liikenteen ja hirvieläinten suojana, Liikenneturvan tutkimusosaston monin-
teita 35/1981, Hki 1981 )Liikenneturva, Maa- ja metsätalousministeriö) 
Ryimimiskaistojen korvaaUninen ohituskaistoilla,  Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 
Tiedotteita 26/1981, Espoo 1981 
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Riskiluvut lilkesneturvallisuustybssä, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tiedottelta 
 45/1981,  Espoo 1981 
Tien geometrian vaukutus ohitus- ja kohtaaisisosnettomuuksiin, Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus, Tiedotteita 158. Espoo 1982 
Liikenteen ja muiden toimintojen turvallisuuden vertailu, Valtion teknillinen tutki-
muskeskus, Tiedotteita 177, Espoo 1983 
Pimeän ajan liikenneturvailisuus yleisillä teillä, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 
Tutkimusselostus 369, Espoo 1983 
Suomen kuntien ijikenneturvallisumden vertailu 1979-1981, Valtion teknillinen tutki-
muskeskus, Tutkimusselostus 393, Espoo 1983 
Nastareekaiden ominaisuudet ja kunto 1981-82, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 
Tutkimuksia 223, Espoo 1983 
TVH N  NUMEROLLA VARUSTETTUJA JULKAISUJA SAATAVAS4A TVH N LOMAKEVANASTOSTA, PAS ILAN 
VIRASTOKESKUS, OPASTINSILTA 12, POSTIOSOITE: PL 33, 00521 HELSINKI 52. JOS PAINOS 
 ON  LOMAKEVARASTOSTA LOPPUNUT RAPORTTIA VOI TIEDUSTELLA TVH:N LIIKENNETOIMISTOSTA.  
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